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EDITORIAL
En el mes de octubre de 1994, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
ĂƚſůŝĐĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞ'ƵĂǇĂƋƵŝů͕Ğůƌ͘ DŝĐŚĞůŽƵŵĞƚŶƚſŶ͕ĞŶĐĂƌŐſůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂƌĞǀŝƐƚĂDĞĚŝĐŝŶĂ
ĂůĚŽĐƚŽƌŶƚŽŶŝŽŐƵŝůĂƌ'ƵǌŵĄŶ͕ƋƵŝĞŶŚĂĞũĞƌĐŝĚŽĞƐƚĂĨƵŶĐŝſŶŚĂƐƚĂůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘>ƵĞŐŽƐĞŝŶƚĞŐƌſĂů
ĞƋƵŝƉŽĞĚŝƚŽƌĞůĚŽĐƚŽƌůďĞƌƚŽEƵƋƵĞƐWĂƌƌĂ͕ƋƵĞĂƉŽƌƚſƐƵƐĂƉŝĞŶĐŝĂǇĞƐƉşƌŝƚƵĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶŚĂƐƚĂƐƵ
ůĂŵĞŶƚĂďůĞĨĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ůϭϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϵϰĞŶƐĞƐŝſŶƐŽůĞŵŶĞƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉŽƌůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ğ ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ʹĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐſ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů
ĚŽĐƚŽƌ>ƵŝƐ^ĂƌƌĂǌşŶĄǀŝůĂ͕ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞƉĞĚŝĂƚƌĂĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌŐƵĂǇĂƋƵŝůĞŹŽ͕ƋƵŝĞŶƌĞĂůŝǌſĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽʹ͕ƐĞĞĨĞĐƚƵſůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŵĞƌŶƷŵĞƌŽĚĞůĂƌĞǀŝƐƚĂDĞĚŝĐŝŶĂ͕ſƌŐĂŶŽŽĮĐŝĂůĚĞĚŝĨƵƐŝſŶ
ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŝĞŶĐŝĂƐDĠĚŝĐĂƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞ'ƵĂǇĂƋƵŝů͘
,ĂŶƉĂƐĂĚŽĂŹŽƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞŚĂŵĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĚĞ
ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ͕ŵĞũŽƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂĚĞ ƐƵƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕  ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŶŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂŶ
ƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚ͕ůŽƋƵĞŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽĞůĂĐĐĞƐŽĂďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐĚĞƉƌĞƐƟŐŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƐƵŝŶĚĞǆĂĐŝſŶ͕
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĐŽŶĐŝĞƌƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝĞŶơĮĐĂĚĞŶƚƌŽǇĨƵĞƌĂĚĞĐƵĂĚŽƌ͘
ŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͕ƐĞŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽǀĂƌŝŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĂůŽŶƐĞũŽĚŝƚŽƌŝĂů͕ĂůŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƉŽƌƉĂƌĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͖ĞŶĞƐĞŵŝƐŵŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϭ͕
ƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌſĐŽŵŽĞĚŝƚŽƌĞůĚŽĐƚŽƌyĂǀŝĞƌ>ĂŶĚşǀĂƌsĂƌĂƐ͘ĞƐƚĂĐĂĞůĂƌƌŝďŽ͕ĚĞƐĚĞĞůŵĞƐĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϬϵ͕
ĚĞƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞƚƌĂĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůĂĂƌƌĞƌĂĚĞ>ĞŶŐƵĂ/ŶŐůĞƐĂ͕ůŝĚĞƌĂĚŽƐƉŽƌůĂ>ŝĐ͘^ĂƌĂZŝǀĂĚĞŶĞŝƌĂ͕ƋƵŝĞŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂŶůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƌĞƐƷŵĞŶĞƐĚĞĐĂĚĂƚĞǆƚŽ͖Ǉ͕ĚĞƐĚĞĞůŵĞƐĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϯ͕
ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶŝĚŝŽŵĂƉŽƌƚƵŐƵĠƐŚĂĞƐƚĂĚŽĂĐĂƌŐŽĚĞůŵĄƐƚĞƌ:ƵĂŶWĂďůŽŐƵŝůĂƌĂďĞǌĂƐ͘^ŝŶ
ĚƵĚĂ͕ĞƐƚĂůĂďŽƌŶŽƐĞƌşĂĨĂĐƟďůĞƐŝŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƐĞůĞĐƚŽĞƋƵŝƉŽĚĞĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ͕ĚŝĂŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐǇ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ͕ĐŽŶůĂĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞů/ŶŐ͘ZŽďĞƌƚŽ'ĂƌĐşĂ^ĄŶĐŚĞǌ͕ƋƵĞŚĂŶďƌŝŶĚĂĚŽƐƵĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ƉůĂƐŵĂĚŽĞŶ
ĞůůŽŐƌŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͗ƵŶĂƌĞǀŝƐƚĂĐŝĞŶơĮĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕DĞĚŝĐŝŶĂĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐ>/>^ǇĚĞůĐĂƚĄůŽŐŽĚĞ
>d/Ey͘ŶĞůƷůƟŵŽƚĂůůĞƌƐŽďƌĞƌĞǀŝƐƚĂƐŝŶĚĞǆĂĚĂƐǇŶŽŝŶĚĞǆĂĚĂƐĚĞůĄƌĞĂĚĞůĂƐĂůƵĚĚĞůƉĂşƐ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽ
ĞŶĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂůƵĚWƷďůŝĐĂ͕ĞŶYƵŝƚŽ͕ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞ'ƵĂǇĂƋƵŝůĨƵĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂƐZs/^d^/Ed1&/^/KD/^>hKZĂŶƚĞĞůŽŵŝƚĠZĞŐŝŽŶĂůĚĞĚŝƚŽƌĞƐ
ŝĞŶơĮĐŽƐĚĞůĂƐZĞǀŝƐƚĂƐ/ŶĚĞǆĂĚĂƐĞŶ>/>^͕ĐŽŶƐĞĚĞ/ZDͲƌĂƐŝů͘
>ĂƌĞǀŝƐƚĂDĞĚŝĐŝŶĂƐĞĞĚŝƚĂĞŶǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕ĐĂĚĂƵŶŽĐŽŶĐƵĂƚƌŽŶƷŵĞƌŽƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ƌĞƉŽƌƚĞƐĚĞĐĂƐŽƐ͕ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐǇďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ĂƌơĐƵůŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐǇƚƌĂďĂũŽƐ ŝŶĠĚŝƚŽƐ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƌĞƐƵŵĞĞŶϭϴǀŽůƷŵĞŶĞƐǇϳϬŶƷŵĞƌŽƐ͘ů
ƉƌſǆŝŵŽŵĞƐĚĞŽĐƚƵďƌĞĐƵŵƉůŝƌĄǀĞŝŶƚĞĂŹŽƐĚĞĞĚŝĐŝſŶŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͘^ƵĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĂƋƵĞ
ƐĞĂŝŶĐůƵŝĚĂĞŶŽƚƌĂƐďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐĐŽŵŽ'>E'>͕^KͲ,K^dǇƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƚƌĄŵŝƚĞĞŶ^ĐŽƉƵƐ͘
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂǀĞƌƐŝſŶŝŵƉƌĞƐĂ͕ůĂƌĞǀŝƐƚĂDĞĚŝĐŝŶĂĐŽŶƐƚĂĚĞǀĞƌƐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͘WĂƌĂĞůĞĨĞĐƚŽ͕ƐĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚſƵŶƉŽƌƚĂůĞŶĞůKƉĞŶ:ŽƵƌŶĂů^ǇƐƚĞŵ;K:^Ϳ͘>ĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂƌĞǀŝƐƚĂĚŝŐŝƚĂůĞƐ͗фŚƩƉ͗ͬͬƌŵĞĚŝĐŝŶĂ͘
ƵĐƐŐ͘ĞĚƵ͘ĞĐх͘
ƵŐƵƌĂŵŽƐůĂƌŐĂǀŝĚĂƉĂƌĂĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞſƌŐĂŶŽĚĞĚŝĨƵƐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂƋƵĞĐƵŵƉůĞƐƵƐĞŐƵŶĚĂĚĠĐĂĚĂĚĞ
ĨƌƵĐơĨĞƌĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶĂǀĂůĂĚĂƉŽƌĞůƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂƉŽǇŽĚĞůĂƐŵĄǆŝŵĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞůĂh^'Ǉ
ůĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĚĞůĞŵƉĞŹŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂĞŶƉŽƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇŐĂƌĂŶơĂĚĞ
ůĂƐĂůƵĚĐŽŵŽĐĞŶƚƌŽĚĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌŚƵŵĂŶŽ͘
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